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Kolam renang dapat menjadi sumber penyebaran penyakit dan kecelakaan bagi pengunjungnya 
jika kondisinya tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
karakteristik fisik berdasarkan parameter suhu, karakteristik kimia berdasarkan parameter sisa klor dan 
pH serta karakteristik biologi berdasarkan parameter bakteri Pseudomonas aeruginosa pada air kolam 
renang Stadion Andi Mattalatta dan air kolam renang Unhas tahun 2012. Metode yang digunakan yaitu 
observasional dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua air pada kolam 
renang di Stadion Andi Mattalatta dan air pada kolam renang Unhas. Penarikan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode integrated sampling. Secara keseluruhan hasil pemeriksaan air kolam renang 
Stadion Andi Mattalatta belum memenuhi syarat karena nilai pH, sisa klor dan jumlah bakteri 
Pseudomonas aeruginosa yang ditemukan tidak memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes RI No. 
416/Menkes/Per/IX/1990 tentang daftar persyaratan air kolam renang dan tidak sesuai aturan WHO. 
Sebaliknya untuk kolam renang Unhas semua hasil pemeriksaan pH, sisa klor dan jumlah bakteri 
Pseudomonas aeruginosa telah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan diatas.  




The swimming pool can be a source of spread of disease and accidents for visitors if the 
conditions do not meet the health requirements. The purpose of this study was to determine the physical 
characteristics based on the parameters of temperature, chemical characteristics based on residual 
chlorine and pH parameters and biological characteristics based on the parameters of Pseudomonas 
aeruginosa in Water of Swimming Pool Mattalatta Stadium and Unhas Swimming Pool’s water. The 
method used is descriptive observational approach. The population in this study is all the water in the 
pool at the Mattalatta Stadium and Unhas Swimming Pool’s water. Sampling was done by using the 
Integrated Sampling. Overall results, the water of Swimming Pool Mattalatta Stadium not qualify because 
the pH value, the amount of residual chlorine and Pseudomonas aeruginosa were found to be ineligible in 
accordance with the Permenkes No. 416 / Menkes / Per / IX / 1990 on the list of the requirements of the 
pool water and not according to the rules of WHO. In contrast to the swimming pool Unhas all results for 
pH, residual chlorine and the bacteria Pseudomonas aeruginosa has met the requirements mentioned 
above. 
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